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　立婦入教蜻報顔仕事も子供もの結婚観〕月に1回、結婚講座を開いています。これから結
の男性たちにその家庭像を聞くと「3人くらい子
かなり多い。中には5人でも6人でもという男性
くらい、なんて言うのも確かに夢があって楽しい
住める？教育費だってかかるし」と中年の私は意
高校進学率95％、さらに上へ進む子が多い現代「
かったら自力で行け」というのは余程の信念がな
くらしてはいけません。一人目女が一生涯に産む
いるのは、何も女が子供嫌いになったわけではな
情が子沢山を許さないという現実があるからです
DINKSという言葉、ご存知ですか。　Double　Inc（
人で働いて収入は2倍、子供はい．らないという生
メリカでは増えているというのです。住宅事情は
が家事育児の負担をほとんど一手にひき受け疲れ
同じ。子供がいないほうがという気にもなるので
でも私たち日本の女は、仕事も子供もと欲張って
子供が欲しい」と言った男性たちにまた言いさしt
てミルクをやり、離乳食も作ってね」と。講座の
変えないと結婚できないなあ」とつぶやいていま
結婚しようという26NX
子供は欲しい」という人
性も。野球チームつくれ
。でも、「そんな広い家
地悪く問い返します。
「う．ちは子沢山。進学し
くては。それに2DKで
子供の数が2人を割っ
い。住宅・教育・経済
う現実があるからです。
ご存知ですか。　Double　Income　No　Kids。つまり、
活スタイルをとる人が
ともかく、仕事を持つ
果てているのはいずこ
という気にもなるのでしょう。
事も子供もと欲張っています。だから「3人
性たちにまた言いさした。「しっかり夜中に起
後、男性たちは「考え
したが、ホント、毎年
妻が働くことに夫が協力的でない」という離婚理由が増えていること、世
男性たちにかみしめてもらいたいですね。　　　　　　　（円より子）
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賀佐知子・塩沢まや
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚．一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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『麗鋸㊧ゐで圓｛路亀ら◎（郵8』
健康的な子供たち
〈夏合宿の反省と今後のこと〉
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　小一の女の子の絵。ピンク系と
ブルー系のバランスがとれていて、
明るく、エネルギーが調和。
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Tちゃん（6歳女児）
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Mちゃん（5歳女児
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